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De Griekse historicus Polybios moest het qua roem altijd
afleggen tegen Herodotos, Thucydides en Livius. Ten
onrechte, blijkt uit de nieuwe en prachtige vertaling van
zijn Wereld geschiedenis.
VOLLEDIGE TEKST:
'Wie ter wereld is zo ongeïnteresseerd en onverschillig
dat hij niet zou willen weten op welke manier en met
behulp van welke staatsvorm vrijwel de hele bewoonde
wereld in minder dan drieënvijftig jaar is veroverd?'
Zo begint de Griek Polybios zijn beschrijving van de
opkomst van Rome als de supermacht van de mediterrane
wereld. Hij was in dat proces geen neutrale toeschouwer.
De Romeinse staat gijzelde met regelmaat politici uit
onderworpen gebieden, in 167 zelfs duizend mannen uit
de Peloponnesos. Polybios was daarbij, en pas zeventien
jaar later mocht hij na een soort generaal pardon
teruggaan. Van de duizend gijzelaars leefden er toen nog
driehonderd.
Op basis van die voorgeschiedenis lag een negatief
oordeel over Rome voor de hand, maar Polybios
beschrijft Rome juist met bewondering. Dat blijkt uit de
monumentale wereldgeschiedenis die Polybios in
gevangenschap schreef, en die nu voor de eerste keer
sinds 1604 volledig in het Nederlands is vertaald.
Gevangenschap belemmerde Polybios overigens niet om
in de hoogste kringen van de Romeinse Republiek te
verkeren, en uitgebreid door de Romeinse wereld te
reizen. Zo was hij aanwezig bij de Romeinse vernietiging
van Carthago en bezocht ook andere delen van Afrika, en
voorts Italië, Spanje en Gallië.
De inzichten van geïntegreerde buitenstaanders over een
gebied zijn vaak waardevol en dit geldt sterk voor
Polybios, die eigenaardigheden van Rome aan de rest van
de wereld wilde uitleggen. Die eigenaardigheden, in het
bijzonder de staatsvorm van de Romeinen en hun
gedisciplineerde eerzuchtige karakter, verklaarden
volgens hem de Romeinse successen.
Hij beschrijft daarom in detail de Romeinse 'gemengde'
constitutie, waarin monarchie, aristocratie en democratie
op ideale wijze versmolten waren zodat de eerste geen
dictatuur, de tweede geen oligarchie en de derde geen
overheersing door een redeloze massa (ochlocratie) kon
worden.
Over het laatste schrijft hij: 'wanneer er een nieuwe
generatie komt en de democratie daarna weer aan de
kindskinderen wordt overgedragen, vinden ze, omdat ze
eraan gewend zijn, die gelijke rechten en die vrijheid van
meningsuiting niet meer zo belangrijk, en streven ze
ernaar boven de massa uit te steken'.
Daarna, zo schrijft hij, 'wanneer ze door hun uitzinnige
honger naar roem en status de mensen tot grijpgrage
geldverslinders gemaakt hebben, is het moment
aangekomen waarop ook de democratie weer tot haar
einde komt en omslaat in geweld en heerschappij van de
sterkste'.
Daarmee omschrijft Polybios, ruim een eeuw van
tevoren, de gebeurtenissen die leidden tot de val van de
Romeinse Republiek. Ook geeft hij meerdere
voorbeelden van Romeinse eerzucht. Een soldaat die de
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vijand ophield terwijl achter hem een brug werd
afgebroken en zich daarna, op het toppunt van zijn roem,
in de rivier wierp; de beslissing van Rome om in de
zware strijd met Hannibal Romeinse gevangen genomen
soldaten niet vrij te kopen omdat soldaten 'in de strijd
moesten winnen of sneuvelen', die vorm van discipline
ziet Polybios als een reden voor de voorspoed van Rome.
Maar de Wereldgeschiedenis biedt vooral, met talrijke
anekdotes en beschrijvingen van de daden en intriges van
een eindeloze reeks individuen, een prachtig beeld van de
jaren van de onweerstaanbare opkomst van Rome.
Daarbij beschrijft Polybios in groot detail de beroemde
tocht van Hannibal met diens olifanten over de Alpen,
maar schrijft ook dat Hannibal bezorgd was 'over de
mogelijkheden van aanslagen op zijn leven', en zich
daarom vermomde met pruiken en 'bij de pruik passende
kleren'.
Ondanks deze 'typisch Punische list' en de grote slagen
die Hannibal wint, zijn het de Romeinen die de oorlog
winnen. De meeste aandacht geeft Polybios overigens aan
de gebeurtenissen in het Oosten van het rijk.
De facties, koningen en oorlogen daar worden
beschreven, waarbij Polybios benadrukt dat met de
opkomst van Rome de geschiedenis van de hele wereld
steeds meer vervlochten raakte.
De onderliggende doelen staan centraal in zijn
'holistische' geschiedenis: 'Want als men in de
geschiedenis zich niet meer afvraagt waarom, hoe en met
welk doel de dingen gedaan werden -- dan is wat
overblijft misschien wel een fraaie prestatie voor het
publiek, maar geen les. Zo'n werk mag voor een kort
ogenblik onderhoudend zijn, het heeft geen enkel nut
voor de toekomst'. Bij die aandacht voor motieven wordt
ook duidelijk dat Polybios mensen die haalbare doelen
stellen de beste leiders vindt. Pragmatiek staat hoog in
zijn vaandel.
De les die Polybios aan zijn lezers wil doorgeven is dat
romantische weerstand aan Rome tot niets zal leiden.
Naar macht moet gevoegd worden. Daarbij zet Polybios
zijn politieke tegenstanders neer als hopeloze populisten,
in schril en overdreven contrast met zijn eigen haast
onfeilbare familie en de leden van de Romeinse
aristocratie die Polybios in bescherming genomen
hadden.
Polybios heeft als historicus zijn fouten, maar die worden
goedgemaakt door zijn scherpe analyse van de culturele
en militaire conflicten die Rome in de derde en tweede
eeuw voor Christus de wereldheerschappij wisten te
brengen. Van het oorspronkelijke werk is waarschijnlijk
ongeveer dertig procent bewaard gebleven; nog steeds
ruim vijftienhonderd prachtig vertaalde pagina's.
Vanwege zijn wat lastige stijl heeft Polybios door de
eeuwen heen minder aandacht gekregen dan Thucydides,
Herodotos, Tacitus of Livius.
De heldere en goed leesbare tekst van Wolther Kassies
maakt duidelijk dat dit onterecht is. Een historisch
meesterwerk is meesterlijk vertaald.Olivier Hekster
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